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Abstract: T h is paper discusses the m ean ing, impo rtance, stages, foundation and criterion of accoun ting
recogn it ion. A ccoun ting recogn it ion is a key stage in the accoun ting info rm ation system. A ccoun ting
recogn it ion is compo sed of p rim ary recogn it ion, subsequen t recogn it ion and derecogn it ion, each of w h ich
has tw o stages: in it ia l recogn it ion and rerecogn it ion. T he foundation and criterion of accoun ting recogn it ion
w ill change acco rding to the accoun ting environm ent.
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过什么要素记录 (初始确认) ; 何时和以何种金额并
通过什么要素列入财务报表 (再确认)”。[4 ]也就是
说, 在这种观点下, 初始确认解决的是会计记录 (输
入) 的筛选问题, 而再确认解决的则是财务报表 (输
出)的筛选问题。





认。其依据在于 FA SB 指出的,“对于一笔资产或负
债, 确认不仅要记录该项目的取得或发生, 还要记录
其后发生的变动, 包括从财务报表中予以消除的变


















































































　　会计确认必须符合一定的标准。对此, FA SB 指
出, 确认一个项目, 在符合成本效益和重要性原则这
两个前提之下, 应符合定义、可计量性、相关性、可靠
性四个标准。[1 ] IA SC 在《编制和呈报财务报表的框
架》中指出,“满足要素的定义的项目, 如果满足了以
下标准, 就应当加以确认: (1) 与该项目有关的任何
未来经济利益很可能会流入或流出企业; (2)该项目
具有能够可靠计量的成本或价值。”[6 ]C IA C 在A SC
中认为, 会计确认的标准包括: (1) 该项目具有恰当





































以界定。对此, IA SC 在 ED 40、ED 48 中提出了风险

































量的基础有成本和价值两种。虽然 IA SC 在文献[ 6 ]
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未来的现金流入量 (即企业的超额收益) , 然后估计
其持续年数, 再选用一个适当的贴现率, 将其未来现
金流入量进行贴现, 以其贴现值作为商誉的入账价
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